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ІМУНОКОРЕКЦІЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЇХ ВАКЦИНАЦІЇ
У пристосувальних реакціях організму птиці до умов існування значну роль 
відіграє стан імунологічної реактивності. Проблема імунокорекції організму у різні 
вікові періоди є важливою. У статті дослідники описують, що це пов’язано з низьким 
рівнем імуноглобулінів та виникненням імунодефіцитних станів організму, які 
співпадають з критичними періодами росту та розвитку птиці, а також з 
імуносупресорною дією вакцинації. На початковій стадії таких критичних періодів 
рекомендується застосовувати імунокорегуючі засоби, спрямовані на стимуляцію 
лімфоїдної тканини, а також для посилення імунної відповіді під час вакцинації.
У статті обґрунтовується застосування вітамінів Е і С в умовах промислового 
птахівництва. Автори висвітлюють вплив вітамінів на підвищення неспецифічної 
резистентності організму птиці, зниження поствакцинальних ускладнень, підвищення 
їх збереженості та продуктивності. 
Ключові слова: курчата-бройлери, імунітет, вакцинація, імуностимулюючі 
засоби, вітамінні засоби, інфекція, імунна реактивність.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ЦИПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИХ ВАКЦИНАЦИИ
В приспособительных реакциях организма птиц к условиям существования 
значительную роль играет состояние иммунологической реактивности. Проблема 
иммунокорекции организма в разные возрастные периоды имеет важную роль. В 
статье исследователи описывают, что это связано с низким уровнем 
иммуноглобулинов и появлением иммунодефицитных состояний организма, которые 
совпадают с критическими периодами роста и развития птиц а также с 
иммуносупрессорным действием вакцинации. На начальной стадии таких критических 
периодов рекомендуется использовать иммунокорегующие препараты, направленние 
на стимулирование лимфоидной ткани, а также для усиления иммунного ответа при 
вакцинации.
В статье обосновано использование витаминов Е и С в промышленных условиях 
птицеводства. Авторы освещают влияние витаминов на повышение неспецифической 
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резистентности организма птиц, снижения поствакцинальных осложнений, 
повышения их сохранности и продуктивности. 
Ключевие слова: цыплята-бройлеры, иммунитет, вакцинация, 
иммуностимулирующие препараты, витамины, инфекция, иммунная реактивность.
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IMMUNE CORRECTION OF BROILERS UNDER THEIR VACCINATION
In adaptive reactions of the birds organisms to living conditions the significant role 
plays the state of immunological reactivity. The problem of immunecorrection of the body at 
different ages is important. In the article, researchers describe that this is due to low levels of 
immunoglobulin and the emergence of immunodeficiency body states, which coincide with 
critical periods of growth and development as well as poultry imunosurpressive effect of 
vaccination. At the initial stage of such critical periods to use immunocorrective means to 
stimulate the lymphoid tissues are recommended, and to enhance the immune response during 
vaccination.
The article deals with the use of vitamins E and C in industrial poultry farming
conditions. The authors highlight the effect of vitamins on increasing non-specific resistance 
of the poultry organism, reducing of post-vaccination complications preservation and 
increase their productivity.
Key words: broiler chickens, immunity, vaccination, immune-boosting agents, vitamin 
agents, infection, immune reactivity.
Важливою умовою у вирішенні проблеми забезпечення життєздатності 
курей, особливо, у ранньому віці, збереженості поголів’я та покращення 
продуктивності є з’ясування механізмів формування постнатальної адаптації 
молодняку птиці, що фізіологічно обумовлює наявність критичних періодів росту 
та розвитку (Коцюмбас І.Я. зі співавт., 2005; Сімонов М.Р., 2006; Стояновський 
В.Г. зі співавт., 2011).
У постнатальному періоді онтогенезу у курчат-бройлерів виділяють три 
імунодепресивні стадії, протягом яких необхідно особливу увагу приділяти 
забезпеченню ефективного імунітету. Ці періоди співпадають із 3–5, 12–20 та 42–
45добою життя птиці (М. П. Бабина, 1998; Б. Я. Бирман, 2004; В. А. Колотницький, 
2009). 
В умовах зниження адаптивних реакцій, виникнення імунодефіциту, планові 
профілактичні вакцинації стають додатковим антигенним навантаженням на імунну 
систему організму птиці. Метою сучасних наукових досліджень в цьому напрямку є 
підвищення функціональної адаптації органів і систем організму молодняку птиці, 
посилення його захисних механізмів з метою попередження виникнення 
імунодефіцитних станів у критичні періоди на тлі вакцинації шляхом використання 
біологічно активних речовин: препаратів на основі мікроорганізмів, дріжджів, 
вітамінних препаратів, синтетичних речовин, стимуляторів росту (Семен І. С. зі 
співавт., 2007; Ніщеменко М. П., 2012; Поршинська О. А., 2013). 
На початковій стадії таких критичних періодів рекомендується застосовувати 
імунокорегуючі засоби, спрямовані на стимуляцію лімфоїдної тканини, а також для 
посилення імунної відповіді під час вакцинації (В. В. Влізло, 2006). і хоча сьогодні 
фахівці мають у своєму арсеналі широкий спектр імунотропних препаратів різного 
походження, пошук нових продовжується.
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У даний час для профілактики вікових та набутих імунодефіцитів у птахів 
застосовують адаптогени – речовини, здатні стимулювати неспецифічну імунну 
реактивність організму. Більшість цих препаратів  характеризується трьома  типами 
дії: антистресорним, детоксикаційним і імуностимулюючим (С. А. Алексеева, 2004; 
Б. Ф. Бессарабов, 2003).
В умовах промислового птахівництва варте уваги групове застосування 
вітамінів (А, Е, С), незамінних амінокислот, мікроелементів, нуклеїнових кислот та 
їх солей.
Зокрема, за нестачі вітаміну Е знижується стійкість організму до 
бактеріальних і вірусних інфекцій, пригнічується проліферація Т- і В-лімфоцитів, 
пригнічується фагоцитарна активність макрофагів (Ф. О. Ярошенко, 2002; 
C. Debier, 2005). 
При застосуванні вітаміну Е підсилюється гуморальний імунітет. Токоферол 
бере участь у регуляції синтезу білків та ліпідів. Відіграє важливу роль у імунній 
функції, сприяє росту та розвитку організму, підвищує імунний захист. Вітамін Е 
виступає як ад’ювант вакцини.
Вплив аскорбінової кислоти на імунну систему полягає у стимуляції 
гуморального імунітету, зниженні дії стресу, що асоціюється з протекторною дією 
вітаміну в лімфоцитах і еозинофілах під впливом стероїдів (Н. А. Садомов, 2003).
Аскорбінова кислота володіє імуномоделюючими властивостями, сприяє 
підвищенню імунокомпетентних клітин.
Вітамін С сприяє підвищенню неспецифічної резистентності організму птиці, 
знижує поствакцинальні ускладнення, підвищує збереженість та продуктивність. 
Аскорбінова кислота впливає на неспецифічну ланку імунітету, підвищуючи синтез 
макрофагів та білків системи компоненту.
Якщо використовувати імуномодулятори, які проявляють імунотропну 
активність, вони тоді відновлюють функції імунної системи. При додаванні 
вітаміну Е до раціону або при парентеральному введенні, токоферол має 
стимулюючий вплив на імунну функцію птиці (гуморальний та клітинний 
імунітет). Аскорбінова кислота бере участь у різних метаболічних процесах, має 
антиоксидантні властивості, підтримує імунітет. Вітамін С залучається до багатьох 
процесів та реакцій: ліпідного метаболізму, синтезу колагену. Аскорбінова кислота 
підвищує активність макрофагів в боротьбі з інфекційними агентами (клітинний 
імунітет). Вітамін С перешкоджає окисленню жирів (ретинолу, токоферолу, 
тіаміну)  та застерігає від  руйнацій (Куртяк Б. М., Янович В. Г., 2004).
Висновки. Питання дослідження вікових особливостей формування імунної 
відповіді у курчат – бройлерів за їх вакцинації і застосування вітамінних препаратів 
є актуальним на сьогоднішній день і потребує подальшого вивчення.
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цитокінів, фагоцитарну активність та утворення антитіл.
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Их способность востанавливать процесси пищеварения, биологический статус, 
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